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OFFICE OF PLANNING 
FY 1975 Grants 
Youthgrants 
University of Arizona, Tucson, Arizonia, 
Estella M. Pate, Art and Music in a School 
and Musewn Setting, AY-22044-75-204 
Better Boys Foundation, Chicago, Illinois, 
AI1thony J obnson, Study of the Underground 
Railroad in Illinois, AY-21282-75-159 
University of California at Los Angeles, 
Los Angeles, California, Penelope Willens 
Metzgar, Film of Los Angeles Cultural Group, 
AY-9861-74-100 
Detroit Historical Society, Detroit, Michigan, 
Eileen Orr, A Study of the History of Black 
People in American Through Their Music, 
AY-21276A-75-96 
Eastern Middlesex Opportunities Council, Somerville, 
Massachusetts, William Lazarus, Film Report on··. 
Juvenile Delinquency Reform Projects, AY-22633-75-
560 · 
The Evergreen State College, Olympic, Washington, 
Daniel T. Maddox, A Study of the American Novelist. 
Thomas Pynchon, AY-22073-75-194 
-Tlie Evergreen State College, Olympia, Washington, 
Barry Henry Akpig Alurage Roderick, Docwnentation 
of the Oral Tradition of an American Indian Tribe, 
AY-21319-75-166 
·-.' 
·' ·' 
OPA 10/l/7S 
Outright Total 
$ 2,159 $ 2,1;9 
8,075 8,075 
678' -- 678 / 
4,262 4,262 
--
4,950 4,950 
. 3,948 J,948 
.· 
4,0.32 4,032 
.. 
Youtbgrants 
Fort Taber Historical Association, Inc., 
New Bedford, Massachusetts, Uriel .M:aranbas, 
History of a Revolutionary Fort in Massachusetts, 
AY-22624-75-388 
Hampshire College, Amherst, Massachusett, 
Laurie S. Alberts, A History of Women in the Alask1m,-
Canadian Gold Rush, AY-21311-75-52 
:Highlander Research and Education Center, New Market, 
Tennessee, George Westerfield, A Collection of 
· Appalachian Folksongs and Folklore, AY-22637-75-
463 . 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, James R. Lee::f1 
A Latin Program for Junior High in Eudora, 
Ka}lsaJ?_, AY-21302-75-133 
' } 
L!;:ivi.d i~,u:pen-Ler, A· iiurn:JrtitLc:J i'"1Y·;t<lll: .1.";:r· iJnrcing 
J-Iomec Designed by Yo1inrr Peonle, AY-21348-75-151 
University of Massachusetts, Boston Massachusetts, 
Margaret C. Serpa, A Public Resource Manual for th~ 
Greater Boston Area on the Lan~ua~e and Culture of 
the Portuguese Conununity, AY-21314-75-199 ·. 
Metropolitan Musewn of Art, New York, New York, 
Richard M. Van Nort; Hwnanities Program at the 
Metrouolitan Museum of Art, AY-22103-75-382 
Nev1burgh Free Library, Newburgh, New York, 
Thoma::>" CA Naratil, Newburgh' s Architectural Histor.2:,-
Late 19th and Early 20th Century, AY-22563-75-477 
--··--- ---·-· -
2-5 
Outright Total 
$ 1,482 $ 1,482 
1,807 i,807 , ' 
6,935 6,935 
8,510 8,510 
10,224 10,224 
7 ,420 . 7,420 
;,625 ' ; ,625 
810 -- ' 810 
. ' 
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Youthgrants 
Poultney High School, Poultney, Vermont, 
Sue A. Hayes, Art History Research and 
Community Involvement Project, AY-22554-
75-671 
Princeton Arts Council, Inc., Princeton, New 
Jersey, Richard Carlin, Classicl Music of 
the Victorian Age, AY-21245-75-91 
Purdue University, West Lafayette, Indiana, 
Dale S. Sawyer, The Auplication of Geonb;ysical 
Techniaues to Archaeological Exploration, AY-
23224-75-286 
University of Rochester, Rochester, New York, 
Charles P. Ray, A Study of Immigrant Assimilation, 
AY-22559-75-434 . 
Yale University, New_lbven, Connecticut, Robert M. 
Hecht, Cultural Survey of a Primitive Tribe, 
AY-22621-75-381 
· Yale University, New Haven, Connecticut, Christine 
Stansell, A History of Fair Haven, Connecticut, 
A.Y-22895-75-396 '·· 
Individual, Cleveland, Ohio, Thomas Ball, 
Development of a Teacher's Manual, AY-22530-75-
471 
Individual, Spirit Lake, Iowa, Clay Robert Bauske, 
A Hist0ry of Stone City, Iowa, AY-22518-75-680 
Individual, Burling, Vermont, Alan Berkowitz, 
Translation of Two French Writers, AY-22842-
75-430 
Outright 
$ 3,025 
2,049 
7,500 
1,815 
2,789 
4,219· 
9,212 
8,089 
.· 
5,652 
---·-····--------
----- -----· - ----:~ __ -:_-:. _____ -~-- ·-·-----··---·--
3-5 
Total 
$ 3,025 
2,049 
7,500 
1,815 
2,789 
4,219 
9,212 
8,089 
5,652 

. . .. . 
' ' ~ 
" .. 
Individual, New York, New York, Deena Rosenberg, 
An Antholorzy of the Songwriter, Gershwin, 
AY-22097 -7 5-191 
Individual, Wellesley, :Massachusetts, 
Kllen K. Rosendale, A Critical Translation, 
of the Philosopher, Descartes, AY-22711-75-420 
Individual, Bronx, New York, Debora L. Silverman, 
French Art History, AY-22552-75-4f!!7 
Individual, Chicago, Illinois, Ellen Skerrett, 
Ethrlic History in Chicago, AY-22071-75-186 
Individual, Lisle, Illinois, Robert E. Svoboda, 
Study of Medicine in Asia·, AY-22854-75-696 
Individual, Amherst, Massachusett, Katharine, 
Torrey, Study of Scottish Songs, AY-22565-75-
4.38 
Individual, Houston, Texas, steve Ward, 
A Study of Role Identity, AY-22052-75-157 
• Nuinber-of awards; 41 
··. 
.. 
.. 
5-5 l 
Outright Total 
$ 5,909 $ 5,909 
I 
800 -~-. 800 
2,2JJ 2,23J 
4,.'.321, 4,321 
l,J26 1,.326 // 
1,880 1,880 
2,.355 . 2,J55 
